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магнитной мешалки. Полученный раствор диа-
лизировали в течение 48 часов против воды очи-
щенной при комнатной температуре, заменяя 
воду на свежую каждые 12 часов. После диализа 
раствор замораживали и высушивали на лио-
фильной сушилке SP Scientific Advantage EL-85 
(США). 
У полученных ПСК измеряли массу, рассчи-
тывали выход, определяли наличие примесей 
эндотоксина и иммунотропную активность по 
способности стимулировать продукцию оксида 
азота перитонеальными макрофагами мышей.
Результаты и обсуждение
В результате работы была выявлена зави-
симость между выходом полисахаридов, степе-
нью иммунотропной активности и рН экстра-
гента. Наибольший выход ПСК был получен 
при рН = 10, наименьший при – рН = 2. При этом 
ПСК, выделенные в кислой среде, в экспери-
менте in vitro проявляли максимальную степень 
иммунотропной активности, кроме того, в них 
отсутствовала примесь эндотоксина.
Таким образом, из полученных данных 
можно сделать вывод, что величина выхода ПСК 
не является ключевым фактором, по которому 
можно оценивать эффективность экстракции. 
Изменение рН экстрагента оказывает влияние 
на состав, структуру ПСК и содержание в нем 
низко- и высокомолекулярных примесей, что в 
свою очередь определяет степень и качество им-
мунотропной активности и является предметом 
дальнейшего исследования.
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Лекарственные растения имеют важное зна-
чение в современной медицине. Однако их ис-
пользование обусловлено сезонностью, ареалом 
произрастания и ограниченным количеством. 
Получение культуры клеток и тканей растений с 
использованием технологии in vitro могут стать 
хорошей альтернативой природных источни-
ков лекарственного сырья. Альфредия Поник-
шая (Alfredia cernua) является редким видом 
многолетнего травянистого растения семейства 
сложноцветных. Экстракт Альфредии содержит 
компоненты, которые обладают ноотропным, 
антигипоксическим, болеутоляющим, противо-
судорожным и тонизирующим действием [1]. 
Таким образом, целью нашей работы являлось 
получить каллусную культуру Альфредии По-
никшей на средах с различным гормональным 
составом и исследовать зависимость скорости 
образования каллуса и его количества от состава 
питательной среды.
В качестве питательной среды использо-
вали Мурасиге и Скуга (МС), которая является 
наиболее оптимальной для культивирования се-
мян и процесса каллусообразования Альфредия 
Поникшая (Alfredia cernua) [2]. Нашей задачей 
являлось подобрать оптимальное содержание 
гормонов для эффективного роста каллусной 
культуры.
Каллус культуры был посажен на среды 
со следующим гормональным составом: 1 мг/л 
НУК и 0,3 мг/л 6-БАП, 1 мг/л НУК и 0,4 мг/л 
6-БАП, 0,1 мг/л НУК и 0,2 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л 
НУК и 0,4 мг/л 6-БАП, 1 мг/л НУК и 0,6 мг/л 
6-БАП, 0,2 мг/л НУК и 1 мг/л 6-БАП, 0,3 мг/л 
НУК и 1 мг/л 6-БАП, 0,4 мг/л НУК и 1 мг/л 
6-БАП, 0,6 мг/л НУК и 1 мг/л 6-БАП, 0,8 мг/л 
НУК и 1 мг/л 6-БАП.
Через неделю обнаружили появление каллу-
сов на питательных средах следующего гормо-
нального состава: 1 мг/л НУК и 0,6 мг/л 6-БАП, 
1 мг/л НУК и 0,4 мг/л 6-БАП, 0,4 мг/л НУК и 
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1 мг/л 6-БАП. Каллусы представляли собой об-
разования светло-коричневого цвета снаружи и 
белового внутри, слегка водянистой структуры. 
У полученных каллусных культурах исследова-
ли морфологию с помощью микроскопического 
метода на микроскопе Levenhuk MED 10M при 
стократном увеличении. Было установлено, что 
клетки каллуса имеют клетки разной формы от 
круглых с правильной формы, до вытянутой, 
клетки каллуса активно делятся.
Таким образом, среда с содержанием 1 мг/л 
НУК и 0,6 мг/л 6-БАП наиболее благоприятна 
для получения каллусной культуры Альфредии 
Поникшей, так как качественные и количествен-
ные показатели роста в данной среде выше.
В дальнейшем планируется изучить жиз-
неспособность каллусной культуры Альфредии 
Поникшей кондуктометрическим методом и ее 
состав путем экстракции.
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Эмульсии представляют собой продукт ши-
рокого использования в косметической отрас-
ли, поэтому непрерывно ведется подбор новых 
эффективных стабилизаторов, в том числе, по-
лучаемых из природного сырья. Как правило, 
использование смесей поверхностно-активных 
веществ позволяет увеличить стабильность и 
улучшить качественные показатели космети-
ческих эмульсий [1–2]. В данной работе были 
изучены эмульсионные композиции на основе 
смесей ПАВ как эмульгаторов, получаемых из 
натурального, возобновляемого сырья.
Цель данного исследования – разработка 
модельной эмульсионной косметической компо-
зиции, стабилизированной смесью ПАВ.
В ходе исследования были приготовлены 
эмульсии на основе смеси АПАВ и НПАВ в раз-
личных соотношениях (1 : 1; 1 : 5; 5 : 1) и посто-
янной концентрации одного из структурообра-
зователей (Cetearyl Alcohol (Lanette O); Behenyl 
Alcohol (Lanette 22); Pentaerythrityl Distearate 
(Cutina PES)).
В качестве поверхностно-активных ве-
ществ были выбраны биоразлагаемые АПАВ: 
Disodium 2-Sulfolaurate (Texapon SFA) – АПАВ1 
и Laureth-7 Citrate (Plantapon LC 7) – АПАВ2; 
в качестве НПАВ – Decyl Glucoside (Plantacare 
2000 UP).
Определение реологических свойств эмуль-
сий проводилось на ротационном вискозиметре 
RHEOTEST 2. Размеры капель эмульсии изме-
Рис. 1.  Кривые течения модельных эмуль-
сий, стабилизированных смесью АПАВ1 / НПАВ 
с содержанием Lanette O – 4 %
